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HELENA ROSENBLATT 
Nouvelles perspectives sur De la religion: 
Benjamin Co�stant et la franc-ma'ronnerie 
S'il est aujourd'hui etabli que la Revolution de 1789 n' etait pas un 
complot des ma<;ons fran<;ais, le role joue par la franc-ma<;onnerie dans la 
diffusion et la mise en pratique des ideaux de fraternite et d'egalite conti­
nue a etre debattu1. La franc-mac;onnerie est souvent depeinte comme un 
vehicule des idees liberales et progressistes. Liberte d' association, liberte 
de conscience, tolerance sont des valeurs intimement associees avec l 'his­
toire de l' ordre. En outre, plusieurs historiens soutiennent que la franc­
mac;:onnerie a contribue a la construction d'un nouvel «espace public» et 
d'une «sociabilite democra_tique»2; selon Margaret Jacob les loges etaient 
des «ecoles de gouvernement constitutionnel»3• A cet egard, les 
remarques de M'1'e de Stael sont interessantes: 
[C]es associations sont tres favorables au developpement des lumieres [ ... ].
11 se peut aussi que les principes de l'egalite democratique se propagent par
Pour un ap� du debat, voir Augustin Cochin, Les societes de pensee et la democratie, Paris, 
Plon-Nourrit, 1921; Fran�ois Furet, Penser la Revolutionfran�ise, Paris, Gallimard, 1979; 
Ran Halevi, Les loges maf()nniques dans la France d'ancien regime. Aux origines de la sociabilite 
democratique, Paris, A. Colin, 1984; Margaret Jacob, Uving the Enlightenment, Oxford, Oxford 
University Press, 1991; Daniel Llgou, Franc-MafOnnerie et Revolution fran'11ise 1789-1799,
Paris, Ed. Chiron, Ed. Detrad, 1989; Franc-Ma�nerie et Lumieres au seuil de la Revolution 
Fra�ise, Grand Orient de France. Colloque international, Paris, Institut d' etudes et de 
recherches mai;onniques,1984. Voir aussi Jacques Lemaire, Les Origines fran'11ises de l' anti­
maf()nnisme (1744-1797), Bruxelles, Ed. de l'Universite de Bruxelles, 1985 et Michel Taillefer, 
La Franc-mafOnnerie Toulousaine sous l'Ancienne Regime et la Revolution 1741-1799, Paris, 
E.N.S.B.-C.T.H.S., 1984. Pour une bonne bibliographie, voir Luc Nefontaine, Symboles et 
symbolisme dans la franc-maf()nnerie, Bruxelles, Ed. de l'Universite de Bruxelles, 1994. 
Voir les precisions apportees par R Halevi dans son article « La nature du phenomene 
ma,;onruque pre-revolutionnaire » dans Franc-Ma�onnerie et Lumieres au seuil de la 
Revolution Fran�ise, op. cit. 
M. Jacob, op. cit., p. 20. En ce qui conceme les femmes, le sujet est aussi debattu. Voir
Dena Goodman, The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enlightenment,
Ithaca and London, Cornell University Press, 1996, p. 253-259 et la reponse de Janet
Burket et Margaret Jacob, «French Freemasonry, Women, and Feminist Scholarship»,
The Journal of Modern History, vol. 68, septembre 1996. En outre, les rapports plus com­
plexes et ambigus entre valeurs democratiques et franc-ma,;onnerie sont clairement
enonces par Anthony La Vopa («Conceiving a Public: Ideas and Society in Eighteenth­
Century Europe»,Journal ofModernHistory, vol. 64,n° 1,mars 1992) qui resume,critique
et developpe res idees pionnieres de Reinhart Koselleck sur ce sujet (Kritik und Krise. Ein
Beitrag zur Pathogenese der bilrgerlichen Welt, Freiburg, Miinchen, 1959).









